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人間が 幼児期 に、 どん なこ とば をどの 時期か ら使 い は じめ、どの くらい 語彙を習得
して小学校 に入学するか。」 を目的 と して編集 した
『
用例集　幼児の 用語 』 （岩淵悦太郎 ・村石
昭 三編　昭和51年 11月　 日本放送出版協会 ）にあげ られ て い る、幼児の 用語 1051語 を、一つ の
試み として 、 夙川 学院短期大学児童教育学科井上研 究室で 、学生 を指導 して 作成 した 「品詞別
分類表 」 と 「使用度数分類表」 （夙川学院短期大学研究紀要　第 3号　1978年 12月）に 基づ くも
の で ある 。



















　そ して、「品詞別分 類表 」の うち、品詞が 2 種類に わ た る用語は 28語で あ り、 こ の 用語 に関 し
て は、それぞれ の 品詞 の 箇所 に重複 して あげて い る 。
　各品詞 に分 類 した用語は、幼児の 立 場に 立 っ て、幼児の 生活や遊び に 即 して い る と考 え られ
る事項 をた て て分 類 して み た 。
　各品詞 を各事項別 に分類 して みた が、種 々 の 意味 を持 つ 用語に つ い ては、比較的、幼児の初
出の 使用意識 によ っ て分 類 してみ た の で 、すべ て の 用法 を示 して い るとは い い が た い 。しか し、
名詞 と形容動詞 は それ ぞ れ の 各事項項 目に重複 して挙げ た 用語 もある 。
　名詞に 関して は 、 名詞事項分 類 を、
「
満 1歳児か ら満 5 歳児の 用語 」（『幼児教育法　言語　理
論編 』 第VI部　玉上琢彌監修　昭和 54年 2 月　三晃書房）で展開 して い るの で 、そ れ らを参照
され た い 。
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　こ の 品詞別事項分類 は、各事項 ご とに、それぞれの 用語 を50音順 に配列 して 見やす くした 。
　品詞別事項分 類の通 し番号は、『用例集　幼児の 用 語』の 1051語 を、50音1頂に通 し番号 を付け
て い っ た番号で ある 。 こ れ は 、 後 日 、 他の 用語 と比較研究をする上で 、 こ の 通 し番号 を基本 と
して 展開を期する考えで あるか らで ある 。
　『用例集　幼児の用語 』 に した が っ て 、用語はすべ て 、 ひ らが な とカ タ カ ナで 統
一
して い る。
　また （ ）の 中に は 、そ の 用 語を漢字で示 し、同音の 意味理解上の 誤解 をさける などの 配慮




用　　　　　 　語 回数 通し番号
あか ち ゃ ん （赤ち ゃ ん） 86 9
い もうと （妹） 15 94
お か あさん （お母 さん） 131143
お じい さん 132152
お じさ ん 170154
お じ ょ うさん （お嬢 さん） 6157
お と うさん （お父 さん） 72165
お と こ （男 ） 29166
お とな （大人） 29168
お に い さん （お兄 さん） 59175
おね えさん （お姉 さん） 91178
おば あさん 144179
おば さん 127181
お ん な （女〉 46211
こ （子） 74358
こ ど も （子供） 69383
ちぢ （父〉 8597
ちび 11599
ともだ ち （友達） 40686
に ん げん （人 間〉 15744
ノ マノ ぐ 190807
ぼ うや （坊や ） 20892
マ マ 540935
用　　 　　　　語 回数 通し番号
い じん （異人） 12 70
お うじ （王子） 10139
お に （鬼〉 45174
お ば け （お化け） 68180
か み （神） 24267
きん た ろ う （金 太郎） 6320
こ び と （小人〉 12388
ひ と （人） 274839
まほ うつ か い （魔法使 い ） 12934
や つ （奴 ） 72999
3　身　体
用　　　 　　　語 回数 通し番号
あし （足、脚） 57 19
あた ま （頭） 48 25
あん よ 42 53
お て て （お手手） 111164
お なか 25171
お めめ （お 目 目） 30190
か お （顔） 37223
か た （肩） 16247
か み （髪） 5266
か わ （皮） 15279
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しり （尻） 24488
ち （血） 30594




は な （鼻） 46801
は ね （羽 、 羽 根） 16805
ひげ （髭） 28828
へ そ 18872
ほ ね （骨） 11905
み み （耳） 28957
む しば （虫歯） 19965
め （目） 45970
ゆ び （指） 261011
4　 食　物
用　　　　　　語 回数 通し番号
ア イス ク リーム 19 2
あめ （飴） 35 44
い か （烏賊） 10 58
い ち ご （苺） 38 77
うどん 9116
うめぼ し （梅干） 15122
えび 16133
おか ず 8146
お ち ゃ ちゃ （お茶茶） 26159
お っ ぱ い 10163
お に ぎり （お握 り） 26176
お やつ （お入 つ ） 13197
か い （貝） 29216
か き （柿） 15225
か し （菓子） 57239
カ ス テ ラ 9243
か まぼ こ 15264
ガ ム 51270
キ ャ ベ ツ 8305
キ ヤ ン デ
ー 6306
ぎ ゆ うに ゆ う （牛乳） 21308






こ うち ゃ （紅茶）
コ ーヒー
ご ちそ う















だ い こ ん （大根）
た まご （卵、玉子 ）
ち ゃ （茶）
















ぶ ど う （葡萄〉
べ ん と う （弁当）
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まめ （豆 〉 17937
まん ま 31945




や きい も （焼 き芋〉 18990
や さい （野菜） 13995
ゆ （湯） 101009
りん ご 441032
レ モ ン 61035
5　感 覚
用 　　　　 　　語 回数 通し番号
あ じ （味）
か ん じ （感 じ〉











用　 　　　　　語 回数 通し番号
い ぬ （犬） 42 91
うさ ぎ 62106
うし （牛 ） 18107
うま （馬） 65117
お おか み （狼） 57140




こ い ぬ （子犬） 9362
こ ぶ た （子豚） 13389




ぞ う （象） 26534
た ぬ き 9580
ど うぶ つ 働 物） 12656
と ら 13687
に や あに や 23738
ね こ 79753
ねずみ 20754
ひ つ じ （羊） 6837
ぶ た （豚） 43855
ペ ン ギン 16884
ラ イオ ン 291026
らくだ （駱駝） 111028
りす 131030
わ んわ ん 601051
8 動物 （鳥）
用　　　 　　　語 回数 通し番号
あひ る 8 38
か もめ 22273
か らす （烏） 9276
きじ （雉） 9294
こ と り （小鳥） 30384
すずめ 17507
つ ばめ 8626




用　　　　　 語 回数 通し番号
か つ お 9255
きん ぎ ょ （金魚） 49318
こ い （鯉） 9360
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めだ か （目高） 9　　973
ID　動物 （こ ん虫）
用　　　 　　　語 回数 通し番号
か （蚊）




11 動物 （は虫類 ・その他 ）
用　　　　　　語 回数 通し番号
か える （蛙） 17221
か た つ む り 12251
か に 18257
かめ （亀） 28271








たね （種 ） 10581
チ ュ ー リッ プ 11605
は っ ぱ （葉 っ ぱ） 97798
はな （花） 158800
まつ ぽ っ くり（松ぼ っ くり） 12930
13 鉱　物
用　　 　　　　語 回数 通し番号





い と （糸） 7 90
おむ つ 10188
きもの （着物） 27303






て ぶ くろ （手袋） 15643
ハ ン ケ チ 17815
パ ン ツ 10817
ぼ うし （帽子 ） 55890
ポケ ッ ト 9899
ボ タ ン 13902
ようふ く （洋服） 611017
15 色　彩
用　　　　　　語 回数 通し番号
あお （青） 29 4
あか （赤） 68 6
あか い ろ （赤色） 3 8
い ろ （色） 50101
オ レ ン ジ 14206
き い ろ （黄色） 39287
くろ （黒） 38347
しろ （白） 70490
ち ゃ い ろ （茶色） 14601
ね ずみ い ろ （ねずみ 色） 3755
ピ ン ク 60848
ま っ くろ い （真 っ 黒 い ） 14926
ま っ しろ い （真 っ 白い ） 8927
み ど り （緑） 22956
む らさ き （紫） 10969
16 建　物
用 語 回数 通し番号




い え （家） 10 56
うち （家） 375113
えん とつ （煙突） 16135
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お り （檻） 8199
か い しゃ （会社） 6217
か い だん （階段） 52218
が っ こ う （学校） 51256











や ね （屋根 ） 201003
よ うちえん （幼稚 園） 601016
17 天体 ・ 気象
用　　　　　 　語 回数 通し番号
あめ （雨） 57 43
お ひ さま （お 日様） 12183
かぜ （風） 5244
そら （空 ） 29546
つ き （月〉 12616
てん き （天気） 11647
なみ （波） 6719
ほ し （星 ） 16900










きの う （昨 日〉 27300
きょ う （今 日） 119311
こ の あい だ （こ の 間） 32386
とし （年） 10673
に ち よ う （日曜） 10736
ひ （日） 21820
らい ね ん （来年） 121027
20　時
用　　　　　 語 回数 通し番号
あさ 潮 ） 15 18
あと （後） 161 33
ご じ （五 時） 8375
じか ん （時間） 15448
とき （時〉 195666





お ん も 33213
こ うえん （公園） 12365
せ き （席） 10521
だ い ど こ （台所） 15558
と こ （所 〉 497671
にか い （二 階） 55732
にわ （庭） 21742
ぶ た い （舞台） 6856
ふ ろ 26870
へ や （部屋） 42879
べ ん じ よ （便所） 9885
まち （町 ） 4923
まん なか （真ん 中） 9944
もり （森） 13988
よそ （余所 ） 201021
ろ うや （牢屋） 111037
22 行 　事
用　　　　　　語 回数 通し番号
ク リス マ ス 24341
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こ い の ぼ り 15363
しけん （試験） 11449
し ょ うが つ （正 月） 22483
た なば た （七夕） 15579
た ん じよ うび （誕生 日） 28593
まつ り （祭 り） 14931
23 天 　災
用　 　　 　　 語 回数 通し番号
じしん （地震） 14452
24 地 　形
用　 　　 　　 語 回数 通し番号
い け （池）
うみ （海）






用 　　　　　　語 回数 通し番号
ア ン テナ 13 51
お もち ゃ 33195
か たな （刀） 11252
キ ュ ーピー 8309
た い こ （太鼓〉 27554
た こ （蛸 ） 23568
だ る ま 13591
て っ ぽ う （鉄砲） 12641
にん ぎ よ う （人形） 125743
ブ ロ ッ ク 17871
め ん （面） 6975





すべ りだ い （滑 り台）
29152742513514
た ま （玉 ） 16586
つ み き （積 み木） 65629
ぬ りえ （塗 り絵） 10748
ふ うせ ん （風船） 24850









えい が （映画） 8 王31
えほ ん （絵本） 9134
お ん が く （音楽） 8210
カ メ ラ 9272
こ い し （碁石） 15361
じ （字） 60441
しゃ しん （写真） 40467
ジ ン グ ル ・ベ ル 24493
テ
ープ レ コ ーダー 8837
一
ア レ ビ 40646
で んわ （電話） 31652
ピ ア ノ 31822
ほん （本） 174907
マ イク ロ ホ ン 77912
まんが （漫画） 4943
ラ ジ オ 131029
レ コ ー ド 631034
28 遊 び
用　　 　　 　 語 回数 通し番号
あい こ （相子） 9 1
あそ び （遊び） 5 23
うそ っ こ 17110
お に ご っ こ　（鬼 ご っ こ） 19177
か くれ ん ぼ （隠れ ん ぼ） 17231
か ご め 14235
シ ャ ボ ン だ ま （シ ャ ボ ン 玉） 14469
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じ ゃ ん けん ぽ い 10471




オ リ ン ピ ッ ク 10202
すもう 11518
た い そう （体操 ） 7557
ボ ー リン グ 14895
や き ゅ う （野球） 9991
3D 乗 り物
用　　　　　　語 回数 通し番号
きか ん しゃ （機関車） 11291
き し ゃ （汽車） 152295
き し ゃ ぽ っ ぽ （汽車ぽ っ ぽ） 85296
きゅ うき ゅ うしゃ （救急車） 32307
くるま （車） 50344
こ だ ま 45378
さん りん しゃ　（三 輪車） 15439
じて んしゃ （自転車） 10460
じどうしゃ （自動車） 40461
しょ うぼ うしゃ （消防車） 11486
ちょ うと っ き ゅ う（超特 急〉 8609
で ん しゃ （電車） 121649
バ ス 39788
ひか りこ う （ひ か り号） 36824
ひ こ うき （飛行機） 74829
ぶ うぶ う 60851
ふ ね （船 、 舟） 204865





ぽ っ ぽ 23903
モ ノ レール 9985
ロ ヶ ッ ト 131039
31 文房具
用　　　　　　語 回数 通し番号
えん ぴ つ （鉛筆） 46136
お りがみ （折 り紙） 10200
かみ （紙） 37265






ボール ペ ン 14897
32 行 為
用　　　　　　語 回数 通し番号
あ くしゅ （握手） 5 15
い じわ る （意地悪） 17 69
い た ず ら 26 74
い っ しょ （
一緒） 81 83
い の り （祈 り） 17 92
うそ 38109
うん て ん （運 転） 21128
お い で 60138
お つ か い （お使 い ） 15161
お ど り （踊 り） 27169
お まい り （お参 り） 6185
お ん ぶ （負ん ぶ ） 24212
おん り 31214
しあい （試合） 5442
しつ れ い （失礼） 8459
せ ん た く （洗濯） 11529
そ うじ （掃除） 10535
だ っ こ （抱 っ こ） 39576
ち ょ うだ い 394607
ない しょ （内緒〉 15701
ねが い （願 い ） 26751
は な し （話） 58802
は ん た い （反対） 21816
ひ っ こ し （引越 し） 8836
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むか え （迎 え） 12961
よい しょ 2441014
よ うじ （用事） 41015
33 状 態
号膰通

























































































































































































































































































































































































































































とお り （通 り） 14663
に ょ ろ に ょ ろ 25739
ね ん ね 53759
ば か 111773
ばかや ろう （ばか 野郎） 15775
ば くは つ （爆発） 16779
はだ し 13793
は っ し ゃ （発 車〉 19795
は ん ぶ ん （半分 〉 20819
び っ くり 4835
ふ う （風） 48849
へ た くそ （下 手 くそ） 14874
ぺ ち ゃ ん こ 12875
へ ん （辺 〉 29882
ほ ん とう （本 当） 136909
ほ ん もの （本物） 3910










い くつ （幾 つ ） 23 60









い っ か い （
一
回） 50 81
い っ こ （
一
個 ） 8 82
い つ つ （五 つ ） 31 84
い っ ぱ い （
一杯） 147 85
い っ ぴ き （
一
匹） 8 86
い っ ぺ ん （一遍） 11 87
い っ ぽ ん （一本） 6 88
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用　 　　 　 　 語 回数 通し番号
うえ （上） 80103
うしろ （後 ろ） 27108
さき （先） 35415
した （下） 87453
そ と （外） 22541
とな り （隣） 7678
なか （中） 277704
ひ だ り （左） 8832
ほ う （方） 153888
まえ （前 ） 82914
むこ う （向こ う） 97963
よこ （横） 81019
3B 生活用 具
用　　　 　　　語 回数 通し番号
い れ もの （入れ物〉 16 99
か ぎ （鍵） 32226
か ご （籠） 12234
か さ （傘） 38236
かね （金） 67258
か み そ り 8268
ゴ ム 8395
ざぶ とん （座ぶ とん） 10424




とん か ち 34694
は こ （箱） 16780
は しご 10785
は た （旗） 19791
は り （針） 13812
ひ も 29842
ふ くろ （袋） 20853
ふ た 29854
ふ とん （布団〉 33864
ぽ う （棒） 33889
一 80 一
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か ま （釜） 16263
コ ツ プ 15381
さ じ 28419
さ ら （皿 ） 38427
ぜ ん （膳） 23526
ちゃ わん （茶わん） 12602
どんぶ り （丼 ） 7698
は し （箸） 22784
ほ うち ょう （包丁） 18891
ぼ ん （盆） 13908
れ い ぞうこ （冷蔵庫） 41033
40 家　具
用　　　　　　語 回数 通し番号
い す 50 71
こ た つ 13377
た た み （畳） 12574
つ くえ （机） 14620






サ ン ダル 26434
ぞ うり （草履） 33536
なが ぐつ （長靴） 10706
42　装飾品 ・ 化粧 品




ネ ッ ク レ ス 19756
ハ ン ドバ ツ グ 26818
め が ね （眼鏡） 36971
リボ ン 221031
43 職 　業
用　　　 　　　語 回数 通し番号
い し ゃ （医者） 12 67
うんて ん し （運 転士） 30129
お まわ りさん （お巡 りさん） 7187
さか なや （魚屋） 7414
し ゃ し ょ う （車掌） 19466
せ んせ い （先生） 80527
そば や （蕎麦屋） 10545
どろぼ う 11693
は い し ゃ 噛 医者） 35769
はか せ （博士 ） 14774
ほ んや （本屋） 11911
みせ や （店屋） 9950
やおや （入百 屋） 13989
44　国





用　 　　　　　語 回数 通し番号
ガ ス 44242
で ん き （電気） 74648
で ん ち （電池） 29650
ひ （火） 21821
マ ッ チ 17929
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くす り （薬）
ち ゅ うし ゃ （注射）
2128326604
47 公共設備
用　　　　 　　語 回数 通し番号
す い どう （水道）













か た ち （形） 8249
きか い （機械、器械） 9290
きっ ぷ （切符） 54299
こ と （事） 230382
しご と （仕事 ） 22450
じぶ ん （自分 ） 56463
じ よ うだ ん （冗談 ） 9485
なまえ （名前） 48718
バ イバ イ 66770
べ つ （別） 24876
み や げ （土産） 8958
もの （物） 114984










ぼ く （僕） 54898
み ん な 314960























5　 そ の 他
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あん な 13 52
い ろん な （色ん な） 20102











あく （開 く、明 く） 60 14
ある （有 る） 995 48
い る （居 る） 2291 98
お く （置 く） 240148
お ちる （落ちる） 20160
お っ こ ちる　（落 っ こ ち る ） 189162
おわ る （終 わ る） 29209
か か る （掛か る） 15224
か ける （掛 ける） 93233
か ざる （飾 る） 5238
きえ る （消 える ） 9289
きこ える （聞こ える） 31293
こ われ る （壊れ る） 134405
さす （差す ・刺す） 15420
す く （空 く ・透 ⇔ 15501
すべ る （滑 る） 7515
すむ （済む） 9517
する （為る） 1544519
た おれ る （倒 れ る） 22562
つ づ く （続 く） 10623
で る （出る） 283645
とけ る （溶ける） 8670
ど く （退 く） 39668
なお る （直る） 29703
な くなる （無 くなる） 39711
に る （似 る） 12740
ぬ く （抜 く） 13746
ぬ れ る （濡れ る） 26750
の こ る （残 る） 21761
は い る （入 る） 555772
は ずれ る （外れ る） 15790
は なす （離す） 11803
ひ く （引 く） 20825
ひ っ かか る　（引 っ 掛か る） 10833
まが る （曲が る〉 29915
まつ （待つ ） 239925
まわ る （回 る） 38942
む く （向 ⇔ 13962
もどる 20983
やすむ （休む） 6998
われ る （割れる） 81050
2　 意志 を伴 う行為
用　　　　　　語 回数 通し番号
あける （開 ける ・明 け る） 184 16
あげる （上 げ る ・揚げる） 508 17
い る （要る） 57 97
お くる （送 る） 7149
お りる （降 りる） 92201
お ろす （下ろす） 22207
か えす （返す） 11220
か さね る （重ね る） 6237
けす （消す） 20352
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すて る （捨 て る） 28511
だ す （出す〉 127569
た の む （頼む） 7583
つ か う （使 う） 42612
て つ だ う （手伝 う） 9640
とりか える （取 り替える） 17689
ながす （流す） 10707
の る （乗 る） 464766
ま く （撒 く） 19917
や め る （止 め る） 941007
や る 13761008
よす （止 す） 81020
わける （分 ける） 211043
3　 受動 的
用　 　　 　　 語 回数 通し番号




用　　　　　 　語 回数 通し番号
あか る （開か る） 15 10
あが れ る （上 が れ る〉 8 13
い える （言える） 4 57
い ける （行ける） 11 64
おれ る （折れ る） 11205
か ける （書ける） 47232
た て る （立 て る ・建て る） 42578
で きる （出来る） 287639
とれ る （取れ る
・捕れ る） 82692
の れ る （乗れ る） 25767




い た だ く （頂 く）
い らっ しゃ る
193999 737596
くだ さ る （下 さ る） 287327
ご ざる （御座 る） 23374
なさる 290713
まい る （参 る） 21913
め しあが る （召 し上 が る） 14972
6　 行為の結果
用　　　　　 語 回数 通し番号
こ まる （困 る）
ご まか す
つ かれ る （疲れ る）
まちが える （間違 える）
19231418393392615924
B 　 生 　活
1　 基本的生活習慣
用　　　　　　語 回数 通し番号
あら う （洗 う） 72 46
お きる （起 きる〉 27147
か ぶ す 9261
か ぶ る 34262
きる （着る） 56315
と か す （解かす） 10665
とめ る （留 める ・止 め る） 27685
ぬ ぐ （脱 ぐ） 30747
ねむ る （眠 る） 22757
ね る （寝 る〉 70758
は く （履 く） 131776
み が く 13947
2　 食事関係
用　　　 　　　語 回数 通し番号
食事の 行為
か む （噛む） 12269
くう （食う） 9322
こ ぼす 15390
こ ぼ れる 27391
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井 上 ：就 学前 の 子 ど もの 用 語
の む （飲む） 110765 かん が える （考 える〉 37283
ふ く （拭 く） 20852 しる （知る） 339489
食事の準備 わか る （分か る） 2461041
くむ （汲む） 20338 わ すれ る （忘 れ る） 321044
た く （焚 く） 10565
に る （煮 る） 13741 4　 感情表現
や く （焼 ⇔ 41992
用　　　　　　語 回数 通し番号
や ける （焼 ける） 9994
い じめ る 11 66
3　 動作 表現 お こ る （怒る）




手 な く （泣 く ・鳴 く） 56709
い じる 6 68 わ ら う （笑 う） 171048
おす （押す） 53158
か く （掻 く） 10227
5　 自然現 象
たた く 28573
用　　　 　　　語 回数 通し番号
ひ ろ う （拾 う） 12847
ぶ つ （打つ ） 11859
うまれ る （生 まれ る） 12119
もつ （持 つ ） 615981
さく （咲 ⇔ 37416
足
なが れる （流れる） 16708
ある く （歩 く） 53 49
なる （成る） 684723
こ ろぶ （転ぶ ） 11402
ふ る （降 る） 46869
すわ る （座 る） 112520 6　 買 い もの 、お出 か け
とぶ （飛ぶ ・跳ぷ ） 55681
は し る （走る） 58787 用　　　 　　　語 回数 通し番号
は ねる （跳ね る） 4806 い く （行 く） 1623 59
ふ む （踏 む） 10866 うる （売る） 28124
わ た る （渡 る） 91046 か う （買 う） 228219
口
か える （帰 る） 136222
い う （言 う） 803 55 くる （来 る） 1307342
しゃ べ る （喋 る） 14468 つ く （付 く ・着 く ・点 く） 195618
だ まる （黙 る） 13588 つ れ る （連れ る ） 49634
よぶ （呼 ぶ ） 191023 で か ける （出か ける） 9638
耳 とお る （通 る） 66664
き く （聞 く） 45292 とまる （泊 ま る） 22684
目
つ ぶ る 10627 7　 テ レ ビ
・話な どか ら
頭
お しえる （教 える）
用　　　　　　語 回数 通し番号
61153
おぼ え る （覚える） 23184 う
つ （撃 つ ・打つ ） 31114
一 85 一
工工
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うつ る （映 る ・写 る） 4115
こ ろす （殺す） 22401
しぬ （死ぬ） 83462
たすける （助 ける〉 25570
み る （見 る ・診 る） 626959
C 　遊　び
1　 絵本 ・紙
つ む （積む） 28630
とる （取 る ・捕 る） 745690
な おす （直す〉 50702
ならべ る （並 べ る） 24722
の せ る （乗せ る） 41762
は こ ぶ （運ぶ 〉 20781
はめ る 12808
3　 ケ ーム
用　 　　　　　語 回数 通し番号
お る （折 る） 41203
用　　　　 　　語 回数 通し番号
か く （書 く） 419228 あう （合 う） 8 3
きる （切 る） 105314 あが る （上が る） 114 11
さわる （触る） 21429 あそぶ （遊ぶ） 255 24
とばす （飛ばす） 8680 あた る （当た る） 11 28
ぬ る （塗 る） 42749 あて る （当て る〉 7 32
は る （張 る ） 21813 い れ る （入れ る〉 321100
ひ ら く （開 く） 44844 うつ （打 つ
・撃 つ 〉． 31114
ぽ い する 14887 か くす （隠す） 18229
み せ る （見せ る） 123951 か くれ る （隠れ る） 41230
やぶ く （破 く） 231004 か つ （勝 つ ） 21254
や ぶ る （破る ） 81005 さがす （捜す
・探す） 37412
よむ （読む〉 3071024 ちが う （違 う） 272596
つ か まえる　（捕 まえる） 40613
2　 積木 ・ブ ロ ッ ク
つ か まる （捕 まる） 23614
用　　 　　　　語 回数 通し番号
つ く （突 く） 9619
とおす （通す〉 27661
うこ か す 働 かす〉 16104
とまる （止 まる
・留 まる） 47683
うご く （動 く） 80105
なげる （投げ る） 25712
お さ える （押 える） 17151
ならぶ （並 ぶ ） 15721
か ぞえる （数え る） 10246
にげる （逃げ る） 20734
か た づ ける　（片付ける〉 17250
の ぼ る （上る ・登 る） 58764
く っ つ く 22338
は さむ 18783
くっ つ ける 8334
ひ っ か ける （引 っ 掛 ける） 15834
こ わす （壊す〉 52404
ぶ つ か る 34860
しまう （仕舞 う） 48464
ぶ つ け る 5861
た つ （立 つ
・建 つ 〉 42575
まける （負ける） 18919
た りる 促 りる） 11590
み つ か る （見付か る） 6953
つ くる （作 る
・造る） 597621
み つ ける （見付ける〉 33954
622
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4　砂遊び
用　 　　　　　語 回数 通し番号
うめ る （埋 め る）
ほ る （堀 る）
1468123906
5　 ひ 　 も
　　　　　　　　 井上 ：就学前の 子 ど もの 用 語
力、ゆ v 、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15　　　274
つ め た い （冷 た い ）　　　　　 66　 631
用 　　　　　 　語 回数 通し番号
ひ っ ぱ る （引 っ 張 る）
ほ ど く
む すぶ （結ぶ ）
34817 838904967
6　 体育関係
用　 　　 　　 語 回数 通し番号
お どる （踊 る） 50170
お よ ぐ （泳 ぐ） 56198
こ ぐ （漕 ぐ） 15370
まわす （回す） 22941
もぐる （潜 る） 21978
7　 音楽 関係
用　　 　　　　語 回数 通し番号
うた う （歌 う）
な る （鳴 る）





か りる （借 りる）








い た い （痛 い ） 234 72
2　 味　覚
用 　　 　　 　 語 回数 通し番号
あまい （甘 い 〉 47 40
うまい 26118
お い しい 130137
か らい （辛 い ） 27275




くさ い （臭 い ） 44324
4　 聴 　覚
用 　　 　　 　 語 回数 通し番号
うる さい 14125
5　 視　覚
用　　 　　　　語 回数 通し番号




用　 　　　　　語 回数 通し番号
うれ し い 13126
お か しい 46145
お もしろい （面 白い ） 84193
か わ い い 43280
こ わ い 330403
さび しい （寂 しい ） 6423
た の しい （楽 しい ） 8583
つ まん な い 13628
は ずか しい （恥 ずか し い ） 28785
ほ しい （欲 し い ） 61901
一 87 一
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め ん ど くさい
や さ しい （優 しい ）
0611 976996 11 明　度
7　 判　断
用　　　　　　語 回数 通し番号
あぶ ない （危ない ） 98 39
い い 1385 54
い け な い 52 63
す ご い 33503
む ずか しい （難 しい ） 34966
よい （良 い ） 381013
わ る い （悪 い ） 431049
S　 気温 ・ 温度
用　　　　　　語 回数 通し番号
あつ い （暑い ・熱 い ）
あ っ たか い




お お きい （大 きい ）
ち い さ い （小 さ い ）
まる い （丸い ）
42421245141596940
用　　　　　　語 回数 通し番号




用 　　　　　　語 回数 通し番号
あた らしい （新 し い ） 14 26
お もい （重 い ） 19191
お もた い （重た い ） 31194
か た い （堅 い ・固 い ） 33248
つ よ い （強 い ） 15633
ない （無 い ） 2211700
なが い （長 い ） 46705
はや い （早 い ・速 い ） 14809
ふ とい （太 い ） 3862
13 領 　域
用　　　　　　語 回数 通し番号
せ まい （狭 い ） 8524
たか い （高 い ） 74563
とお い （遠 い ） 22660
ひ くい （低 い ） 4827
ひ ろ い （広 い ） 9846
10　色 　彩
用　　　　　　語 回数 通し番号
あお い （青 い ） 33 5
あか い （赤 い ） 192 7
きい ろ い （黄色 い ） 27288
くろ い （黒 い ） 54348
しろ い 伯 い ） 47492
まっ くろ い （真 っ 黒い ） 14926




い や 964 95
か わ い そ う 15281
きら い （嫌 い ） 21312
け っ こ う （結構） 7354
す き （好 き） 57500
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井上 ：就学前 の 子 ど もの 用 語
2　 対応表現
用　 　　　　　語 回数 通し番号
い や
げん き （元気）




だめ （駄 目） 626589
4　 断定語
用　　　　　　語 回数 通し番号
だ め （駄 目） 626589
5　 同意の こ とば
用　　 　　　　語 回数 通し番号
お な じ （同 じ）
ほ ん とう （本 当）
75136172909
6　 たずね こ とば
用　　　　 　　語 回数 通し番号
げん き （元気）
だ い じ ょ うぶ （大丈夫）
へ ん （変）
ほ ん とう （本当）
1071128136357556881909
ア　 な じり表現
用　　 　　　　語 ， 回数 通し番号
き らい （嫌 い ）
へ た （下手）
へ た くそ （下手 くそ）
ば か
2112141113 2873874773
8　思 い や りの こ とば
用　　　　　　語 回数 通し番号
だ い じょ うぶ （大丈夫） 71556
9　 ほめ こ とば
用　　 　　　　語 回数 通し番号








11　 ひ と りご と
用　　　　　　語 回数 通し番号
か わ い そう 15281
12 判断内容
用　　　　　 　語 回数 通し番号
か ら っ ぽ （空 っ ぽ ） 8277
か んた ん （簡単） 10285
ざ ん ね ん （残 念） 16436
た い へ ん （大変） 29559









用　　　　 　　語 回数 通し番号
こ う （斯 う） 823364
どう 342653
ど うして 269654
なん て （何 て） 46728
一 89 一
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ぜ っ た い （絶対）




あま り （余 り） 22 41
い っ ぱ い （
一杯） 147 85
こ ん なに 15408
ずい ぶ ん （随分） 8497
すこ し （少 し） 68504
ぜ んぜ ん （全然） 6528
た くさん （沢 山） 29566
ち っ と 12598
ち よ っ と 499611
み ん な 314960
もっ と 155982
5　 数的表現
用　　　　　 語 回数 通し番号
い ちばん （
一番〉
い っ か い （
一
回）






い つ 19 80
い つ も 48 89
い ま （今） 289 93
さ っ き 46421
す ぐ 79502
ときどき （時時） 9667




や っ と 81001
7　 物の表現
用　 　　 　　 語 回数 通し番号
ぐる ぐる 11343
とん とん 62695
に ょ ろに ょ ろ 25739
ぱ っ と 7797
ば らば ら 10811
8　 その他
用　 　　　　　語 回数 通し番号
しっ か り 5456
ず っ と 40508
せ っ か く （折角） 21522
そ う 705533
そ っ と 16540
た だ 9571
ち ゃ ん と 36603
ど っ か 34674
なんか （何か） 201725
なん だ か （何 だか ） 18727
また （又） 230921
まっ す ぐ （真 っ す ぐ） 6928
よく （良 く） 341018
8　 接続詞
　 1　 添 　加
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そ した ら 20538











用　　　　 　　語 回数 通し番号
あ りが と う （有難 う） 42 47
おは よう （お早う） 6182
お め で と う 8189
おや すみ （お休み ） 11196
こ ん に ちは （今 日は） 60409
さよ うな ら 34426
た だ い ま 9572
バ イバ イ 66770
5　慣用 句





用　　 　　　　語 回数 通し番号








じゃ ん けんぽ い
3110142471
S　 その他
用　　　　　 語 回数 通し番号
どれ 233691
2　驚　き
用 　　　　 　　語 回数 通し番号
あれ 556 50
3　 呼 びか け





用　　　　　 　語 回数 通し番号
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